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1.	  The	  study	  trips	  are	  the	  real	  opportunity	  of	  experiment	  
the	  space.	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2.	  The	  study	  trips	  are	  a	  true	  landscape	  experience;	  they	  are	  
a	  remarkable	  occasion	  for	  the	  drawing	  development	  and	  
observaQon	  skills.	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3.	  The	  study	  trips	  are	  the	  occasion	  for	  students	  to	  
become	  familiar	  with	  some	  parQcular	  landscapes	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4.	  The	  study	  trips	  involve	  an	  authenQc	  occasion	  to	  see	  the	  sights	  of	  the	  
complexity	  of	  landscape,	  to	  read	  and	  comprehend	  its	  natural	  and	  
cultural	  influences,	  to	  reflect	  and	  to	  be	  criQcal.	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5.	  The	  study	  trips	  are	  an	  important	  help	  to	  establishment	  
the	  internaQonal	  perspecQve	  on	  landscape	  architecture	  and	  
garden	  art.	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what	  do	   I	  see?	  What	   it	   feels	   like?	  What	   I	   read?	  What	   is	   the	  singularity	  of	  
the	   site?	  How	  can	   I	   record	   the	  evidence	  and	   jusQfy	   such	   selecQon?	  what	  
did	  I	  learn?	  It	  serves	  for	  what?	  How	  was	  my	  performance?	  How	  affect	  it?...	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